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Abstract:The NanGuo society is an important  association in the fields of drama 
 in 1920s,and play an important role in the history of Chinese modern drama.This
 thesis mainly reveal the contributions of NanGuo society in the Chinese modern 
drama,It is embodied in five aspects as fallows:1、It cultivates the talented  
person in the fields of drama,and enlarged the social influence of drama.2、It 
 carries out“the art movement in the folk”.3、
It makes the status of drama in the 
 literature history .4、It initiates“new national drama”. 5、It products a great
 drama leader-
Tian Han .Key words:Tian Han  Nan Guo society   Chinese mordern drama  















































新芳烈的空气。”[7]    























































  四、“新国剧运动”的倡导。  


























  五、诞生了一个戏剧大师――田汉。  
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